










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































BGE901104ff.申 りL≧ご 粕 宴 トノニ ゆ 崖 導)'
{ゴ聖 縛 潮 主ミ竃 軍 誉 軍 §'iひ 廼Q魯'BGE991a262ff .1021a279ff,1061a136ff砲総 ≦≡ヤ ∴6°
りeり 細 楚'刃oQむBGE991a281足 爬 ニ レ 碁 塑P槍 ゆ 築'Ψ りP逆'劉 繋 報 皐 墜 楚'ホ 司一 ⊃ 〉 』」罫X婁 墨 さL三峯
莚 ≡-6(Haftlinge)e墨 総 思{ミ・ミ価 ゆ ヨ衰≡1)二N'悩 粕UぐhニP唖P縛4♀ く:纈P給 ゆ 幻 《 縛 ⊃OO'三 含Lr嶺 慧
どe弩 モ 迷 蟹e襲 遷 砲 窯 蚕 ミ三価 ゆ り 刃 砲 ≡§池 ⊃ トノニ ゆ(ζe噛 襲 鶯≡主コ'BGE1021a292S≡-P濫 慧 粕 磁 トノニ ゆ)°
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MlcHAELKLOI;PFER,GleichheitalsVerfassungsfrage,Berlinl980,S.40並'「写一碧20ニ トノ垣'<逆'b」 宴 如 裂 竃iひゅ













貿 竣掻 軍 盲 楚'寧 費冒 翔Uる ・ミ恒 ゆ翼さ(∋ぐミ蛍P'想 嵩(」 一)トノ≡ 二ゆ り刃縛v'マ 些 鈴ミ2頃簑難羅 密 以倦o
ぢ 魯 ・oゆ冒 ・≡1.x.6eトノ釜 ゲ ≒!切宴 廼 赴 宴 楚 や 栓 静 二 刃 二,r・}」刃 製 む 如 罫 冬 一)トる ゆ(コ%'輪ve軍 §U{と 蝦 ト!BGE104
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